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Uno de los aspectos interesantes de la Instituci6n en estes 30 ands
de servicio al pafsp es su per'manente bi3squeda de cosas nuevas
par'a ofr'ever ' las alter.nativas de far"'maci6n pr.ofesional de la made-
ra mfs adecuada a las necesidades de la gente. Per'o al pismo
tianpo, la Entidad no ha side cuidadosa en evaluar ' y sistematizar
muchos de los logros que se han perdido definitivamente
Tratando de recover esfUer'zos persornles y de impulsar" la basque--
da de nuevo conocimiento y sus aplicaciones, se presenta el pro-
yecto de Cr'eaci6n de una Red de Investigaciones DENA, pensando
en el paper irv'nvador que juega la Entidad en el concierU) naciona!
y el Fortalecimiento inter'no coma r'esultado de la r'elaci6n con la
comunidad cientffica B.nto nacional coma international .
Este documents presents ties capftulos: el primeco es un trabajo
te6rico sabre el problema de la investigaci6n que plantea los con-
ceptcls mfnimos par'a extender la propuesta y, sobr'e todd, busch
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esu.blecer ' un lu)guaje conan y desmttificaf ' 61 concepts y los prc>-
cesos de la investigac16n.
EI segundo cap(tulo ntuestra las redes de trw©stlgaci6n cano una so
lucian viable pai'a el DENA, par'tiendo de \.rn dd'inici6n aperutiva de
red y de sus elanantos b6sicos. haste integr'ar todc> con el quehacer
open'ativo institucior'nl .
Finalmente, on el tercer'o se pt'esalta to que hay que hager ' par'a
ponor en mar'cha la red de investigaciones, con urn mihirna estluc
b.ii''a y urn adecuada capacitaci6n en los proceeds investigativos.
Eh ca\secua'leia, la prlmera parte es tiD6rica, la seat.nda anlaza lo
te6rico cal la realidad y la 61tirrva mue6tra edina hager r'ealidad el
p r'oyec to .
Este documents ya es el resultado de urB refer'mulaci6n y de una
si'ltesis heel'n al document original aparecido con fecha octubr'e de
1986, y al que conviene remitit''se pai''a anlpliar algunos tomas, par"a
revisar otrn bibliogf''afib. y pal"a conover la nhi3tQF ia investigative
del SANA" .
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La Subdirecci6n T6icnico Pedag6gica agradece la decidida y cr'(tice
par'ticipaci6n de los f{.ncionar'ios de distinU.s dependencias sin cuyos
aportes .y eofUerzos et pr'oyecto no hubier'a tlegado a teller la n.ier''za,
la import.mia y el avarice que hoy tiene.
Clarita Frarwno de Machado
Subdir'ectoru T6cnico Pedag6gica
l EL PROBLEIUA DE LA INVESTIGACION
1 .1 (]u6 es investigar '?
De estrada nos encaltramos ante uru pr'egunta con muchas sa
tides peso que es nec:esar'to enfr'enU.r" desde el principio par'a
establecer ' un lertgl.nje comin y delimiter ' et concepts en rela-
ci6n con otr os similares.
Dos posiciones encontrudas surgnl en un pr'truer ' artgtisis, la
de quienes atribuyen a la investigaci6n urn var'iedad de accto
nes cano evaluaciones, diagrl6sttcos, esbidios e)Q-lorutnr'ios
par'a sagan noticias, cia'ns, disei\os carr'ocular'es, y muchas
mfq del otr'o ladd spar'Been las que r'este'ingen la irwestiga
Gian a la estricta aplicaci6n del m6todo e>q>erimenH.I coma
6nica mw©t'8 de acceded al conocirnienb, a la aer'nia.
Podernos establecer que la investigaci6n os, ante Coda, I.R'\a
actividad del hombre ca'no ser pensante, inteligente. Por
U.nh, es una actividad que trek;iende to obvio, lo dado, lo
evidente, lo a'npfr"ico par"a pr'opener modelos, concepctones,
interpr'etaciones para explicar y transForrnar la r'oaltdad .
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Darpa de este significado de investigaei6n podemos inclu(r
las aceiales ordenadas det ser }wmano que se Qncaminal a
la calstnicci6n del calocimiento. Un primer ' paso ul el ca-
mino de ta investigaci6n es enfrenU.rse a los pt'oblemas, a
las dtfiailU.des que aparecen en cualquier ' gmbito del desa-
r.folio }x.Fnano. En este sentido, la investigaci6n es el pr'o-
ceso mediante el coal una sociedad intenta resolver sus pr'o-
btemas.
Sin a'r'tbargo, no solo de los problemas mace la investigaci6n,
ance U.mbi6n de los suet'ios y de los deseos de las persorns
a't bahia dol bialestar y el pr'ogr'eso.
Urn investigaci6n puede sur'gir ' de muchas manet''as, a estes
acciaves se les llama "pr'ocesos incubadores", que no trans
For-Yuan la realidad perk sullen ter'millar con e>q)restores
coma, "aqua hay un probluna", aalgo fblta", I't'ny una di
ficulud", "este no puede set ' asP ',









An61tsts curtin.tivos de pr'ocesos,de equipos, de mater'ias pri
mas, de productos
Prepay'aci6n de pr'ocesos de ensennnza--apr'endizaje.
Los pr'ocesos irwcubador'es multiptican su fuerza en la medida
al que se t''ealicaa colectivama'\te. Por este, se concibe a
la investigaci6n coma un pr'oceso inherente a la open'aci6n de
una entidad, coma actividad de grvpos de IUncionarios que sis
temgtica e intencionalmente buscan construfr. conocimiento so-
ba''e un tara que atafie a los objetivos que debe logo'ar esa en-
tidad. De paso, se tnnuye en el pt''oceso consUnte de inno-
vaci6n y carnbio.
Eh conclusion, la investigaci6n es t.ma actividad de grupos con
deterrninado Rivet de inter'disciplinariedad que act6an cano su-
jetos activos, tr.ascendier'do lo evidente y empfr'ico pat'a pr'ope-
ner siatanas, modelos y concepciones que se han de probar
en la transfer'maci6n de la r'ealidad, y de cuyos resultados
puedal dense ruevos elementos de tr'ansFormaci6n .
La irwesti+.Gian, entonces,
ver ' y proyectar el fOtu r'o s
el plpa8alte y constru(r '' el
1 .2 Niveles del conocim iento:
Har\os valido diciendo que investigar es constnifr conocimiento .
Per'o hay conocimialto sencillo y complelop f6cil y diffcil, im-
par'tnnte y rna'\os irnportante. Existed closes de conoeirnientos
que llevan a tos investigador'es a desacuerdos poi ' habtar a ni-
veles diFerentes del corncimiento de una realidad y el lenguaje
utiliz8do no es el mismo .
A urn misma r'ealidad la "vemos" seg6n el Rivet del conoco
miento con que podamas y queramos "verna". Es coma el
uso de un microscopic cal diferentes lenten: los hay par'a
nivetes de observaci6n global cano par'a aproximaciones ato-
ms'sticas. Eh el plano social no es igual explicar un fen6meno
de r'H&n©ra global que hager"lo analizando sus procesos rugs
internos .




Ell hombre es un ser
EI hombre es un ser social
EI hombre es un ser ' cognoscenti
EI hombr'e es un organiano
animal




'qde neu--? Ei hombre es
ona:g/ agra m6s F6s.
For'o, etc .
R educc ion ism o
I'odom est6n diciendo una ver'dad: la ver'dad propia de su navel
respective. Son diferentes perspectivas, today v61idas, de una
m irma real idad .
En la construcci6n de la ciencia los niveles com6nmente recono
cidos y en or'den de mellor a mayor profUndizaci6n, son;
l Conocim iento de los aspectos:
Es el conocimiento que tenemos de las colas por su as-
pects exter'no, pot ' sus spar'iencias. Para llegar ' a est.e
primer rlivel no se r'equiere de un pr"oceso investigative.
Por ejernpto9 la esmeralda es ver'de, "aparece" ver'de.
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2 Conocimiento de la funci6n o del contexts:
En este segundo Rivet establecemos conexiones entry
el media de un or'ganismo y las req)uesU.s o acciones
dadas por ese organiano. No r'ps pr'eocuparnos por lo
que secede dentro del or'ganja'no. Flop etta se le lla-
ma "de cape negr'a". Siguiendo con et ejemplo de la
esnner'alda, nos inter'esa saber que at recibir luz solar
blanca solo deja pasar la luz ver'de
Para este Rivet de conocimiento se emplea el m6todo
e)q)er'imalBI que trabaja con un modelo que deja al
objeto 't intacto" .
3. Conocim iento de la esencia:
La e>q)licaci6n de la realidad a este Rivet incluye las
carecterfsticas per'manentes de esa realidad, sacadas
de n.I compor'tamiento pasado o pr'esente.
Las esmeraldas son objetos que tialen urn capacidad
o propiedad de dewar pasar ta luz ver'de cuando les
llega luz blanca, operandi coho un filtro.
Vasco (1986) llama a este el conoeimialto "del con
junta" o cadaver ' del sistema: Guar'do se tiene un sis-
tema y se logo'a mater pdas sus open'aciales y corn.r
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sus r'elaciones quedan solo los elementos ah{, nr'suet'tos.
Eh este memento so tiene un coniunto, coho un modelo
o maqueU..
4 Conoeimiento de la ustr'ucturu :
Solo aqua en el char'U) Rivet se i'tempe la baja negro y
se encuentrnn las estructur'as inter'rsas que perrniten
e)q)vicar c6rno un or'ganisrno u objeto se relaciona con
el contexts .
L-a esmernlda I'por dentro" este compuesta de X ele
mentor intent'elacialados de X madera. Elsto tleva a
que fDncione coma un filtro que deja pasar solo la tuz
ver'de .
'v'a al este Rivet, ccrlocer no es solo establecer ' rela-
ciones entre el arrlbiente y el or'ganismo, sino estable
cer una teor(a coheralte, contrastable y no falseada
acerca de las interacciones planteadas.
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5 Conocinniento det sisterna:
Este Rivet involucra los anteriores y los supera por'que
conoee el or'ganja'no active dentro de la complejidad de
tos procesos en acci6n. Es un conocimiento te6rico-
pr'6ctico, diacr'6nico-sincr6nico, fUncional ructurul .
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En el conocimialto sist6mico se incluye el corncimiento
de las operaciones al interior y al exterior de los siste-
mas, sean rnacr'o o micro, por ser reflejo de la acci6n
real sabre los objetos y prucesos par'a transfot'rnarlos.
EI investigador es un oper'Brio. Este metido en la ac
ci6n transfer'madoru y no es un contemplativo,exclusi--
vamente. Es el sujeto constructor de la ciencia.
1 .3 1'ipod de investigaci6n:
dodo pr'oceso de investigaci6n posee deter"minadas caractet-i's-
ticas que Facilitan su desarrollo de acuerdo con las condicio
nes y caracterfsticas del objeto investigado.
No pods'nos consider'ar que una investigaci6n sea buena o mata
por el hecht de teller determinada car'acterfstica, pies este
depende del pr'oblema, de ta idea generatriz, del prop6sito,
del trina, . . . Lo que sf es r'ealmente irnpor'tanto es definir-
con claridad las car'acterfsticas pr'opias de las investigaci6n,
porque de elmo depende ta cohen'encia epistemologica .
Enurneramos algunas car'acterfsticas de la investigaci6n y los
correspondientes tipos de investigaci6n a los que se hace r'c-
her'encia usualmente. Estes tipos se presentan poi- par"ejas
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considernndo que un elernerlto de ta pareja enfatiza una car.ac
ter£stica de la investigaci6n que el otru elemento no c;nfdtiza
o no posee .
GT'ado de definici6n apr'ior"t'stica de un objetivo de aplicaci6n
pr'6ctica del conocimiento obtenido.
Grndo de or ientaci6n hacia la soluci6n de problerr")as o hacia
la iDstttur'F'tentaci6in de pr'ocesos, en conti.aste con la orienta-
ci6n tncia la reftexi6n y el pensamiento cr-eativo.
Grade de definici6n apriorfstica del m6todo y de las t6cnicas
par'a et proceso investigative .
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Grade de definici6n y delimitaci6n aprior£stica de las hip6tesis
coho farmulaci6n de anternano sobre resultados, y del modelo
matem6tico par'a cornprobartas .
Gr"ado de definici6n operacior'nl del probla'na objeto de la in--
vestigaci6n .
Grade de adrnisi6n de un enft)que que solo acepta los datos
obtenidos por ' observaci6n dir.ectn o instrumentos, y la ver'ifi
caci6n a'ripfrica (e>q)erimentaci6n) coma camirlo par'a el co
nocirn iento .
Grlado de acepU-Gian de que el conocimiento es un pr'oceso y
que existen esU.dos de minirno conocimiento haste estados de
corpcim iento rigor'oso.
Credo de flexibilidad del proyecto de investigaci6n par'n el cam
bio o replanteamiento de objetivos, crunogr'amal,
En el faso de la investigaci6n social:
Gr'ado de participaci6n de los sujetos "estudiados" tanto en
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el dise6o del pr'oyecto de investigaci6n, en su desarr'0110, en
la inter'pr"etaci6n de la realidad capo.da, como en !as decisis
nes para la transforvnaci6n de la realidad.
Gr-ado de infer'malidad del investigador" y de los instr umentos
de recotecci6n de infotwlaci6n, pues ta investigaci6n se hace
desde dentr'o de la "situaci6n estudiada ''
Credo de tnterrelaci6n dia16ctica entre la acci6n (praxis) y
el coDocimiento (teor'ia) que pr'ovienen de la investigaci6n.
Gr'ado de implicaci6n de cualquiet- frldole con el pr"oceso, con
los resultados o con las decisiones alr'ededor de la investiga-
c lon .
./
(;dado de ''netfr'alidad" deseable por parte de los investiga--
dor'es fr'este a la transfor"maci6n de la realidad social surgida
del pr'oceso investigativo.
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Credo de carter'omiso de llevar la investigaci6n pasta la indo
vaci6n; haste convertirla en un pr"oces30 rutinario de la active
dad del hombr.e.
Grndo de pr'ofurdizaci6n de una investigaci6n desde una sencilta
descripci6n de los fen6menos hasta el esb.blecimiento de Feta--
clones causa efecto debidamente probadas .
Grudo de delimiU.Gian del 6r'ea cientffica por investigar
Grade de par"ticipaci6n integrada de investigador'es de vargas
disciptinas en la soluci6n de un pr'oblema.
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(;redo de consider'aci6n de los hechos sociales cano cosas
contables y medibles.
Grado de objettvidad de los datos con la mgxima e>olusi6n de
la interpretaci6n del a.ijeto que conoce. Es una asepsia cultu-
r'at y social de la realidad.
1 .4 La investigaci6n a-t el DENA
Elt Acuer'do 12 de 1985 esU.blece unos campos de acci6n en
t6rw\taos de "orient.r, desarrollar y apoyar tecno16gica y pe.
dag6gicamulte los esfUerzos que se realicen en los diferentes
esUrnen&)s de la sociedad colombian\a, con el fin de estruc--
bir'ar la formaci6n profesional integr'aln . En otras palabras,
es un campo abner'to a la investigaci6n innavativa y pr'evisiva
dada la sib.laci6n econ6mica, polftica, social y tealo16gica
del pails. Per'o llegar a la capacidad de innovaci6n y de cons-
trucci6n del futur'o exige una investigaci6n metida en ta oper'a-
ci6n y una actitud investigative en todos los fUncianarios de
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la Entidad
''r ' par'a reafirmar el campo investigative en
artibulo 5o. del Acuerdo 12/85 dice: "Fren
tecnologico, el SANA dewar.r'ollar.f tBf''t'a=iei
dag6gicas que conviertan "la for'rnaci6n profesiornl al I.ri bator
dingrnico de carnbio y que faculten al usuario del DENA pare
captor y extender tas nuevas tecrnlogibs, adecuarlas a su rea
lidad particular, aplicar'las, rnodificar'las y mejorartas o, si
tier'e det caan, descartarlas; y para geller'ar nuevas tecnolo
gilts que per'rnitan al pats reducer sus acQiales niveles de de--
pendencia"
Sinernbar'go, el Acuer'do 12 no vino a clear la investigaci6n en
el DENA sino a dante un car'gcter instil.icional, por'que en mu-
chas regionales y muchas personas han hecht y este:n hacienda
investigaci6n desde niveles dimples, infor'males y ernptr'ices
hasta niveles complejos y de proyecci6n a varies ahoy.
La investigaci6n no es un objetivo de la Entidad, per'o su ope '
raci6n requiere de un process investigativo que la fortalezca,
le d6 eficiencia y eteve la calidad de sus result.dos. As{
puesp la investigaci6n tiene un espacio amplio en el DENA y
es necesaria corn\o condici6n para el Gambia y rnejor'arnier)to
cualitn.tivo de la calidad de la for'maci6n profesional .
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1 .4. 1 Es necesaria para el SANA?
Cada dib existe mayor conciencia en parses at vib de
dewar'folio de la ineludible necesidad de prcrnover y
ford.leger sisteFnas nacionales de investigaci6n cient$-
fica y tecno16gica coma instr'umenU) par'a
Dtsminufr la brecha tecno16gica y la depender'cia
que este crea autre parses industrializados y no
iridustr'ializados .
Logo'ar la capacidad rvacional para la soluci6n de
sus problanas y el apr'ovecharniento de sus pro--
pies recur'sos nate rules.
Mejor'ar ' la producci6n agr.{cola e industrial y el
proceso de comer'cializaci6n .
Ca)tribufr ' a la creaci6n de fuentes de tr'abajo
pr'ornoviendo la innovaci6n tecno16gica y la pr'o--
ducci6n nacional .
Pr'omover ', de miner'a especial, el desarrotlo hu-
mana generarido pr'ocesos de creatividad e innova-
ci6n y toru.leciendo la motivaci6n y el sentido de
dignidad del tr'abajo.
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1 .4 .2 Tecnologib v/s Pedagogih:
Comercemos por dear que la tecnologib es un cuerpo
de conocimientos necesarios par'a la pr'oducci6n de un
bien o par'a la prestaci6n de un ser«visio y que la pe--
dagogb. es un omer"po de conocimientos acerca del pro--
ceso educativo.
En el DENA se insiste rDucho en la integraci6n peda--
gogib-tecnologib, aunque se logra con dificultad, por-
que la instituci6n ha buscado ser una reacci6n a cos--
tumbr es curb.iralmente arr'aigadas en nuestro media.
Por lo memos podemos habtar de ties: 1) el despre--
cio por la for'rnaci6n t6cnica y el consecuente desarrollo
de la educaci6n de car'6cter c16sico; 2) una educaci6n
t6cnica m6s ligada al mundo de la academia que al mun-
do del trabajo, y 3) una educaci6n t6cnica considerada
coma de segurida clare, destinada solo a las ceases po--
pulares .
Per"o la reacci6n del DENA lo llev6 cast al otr"o extr.emq
con r"esultados que se siaaten en la cultura instil.icional
y que se manifiesU. por: I) la construcci6n de centres
de formaci6n semejantes a las empt'eras, lo menos pa--
recidos a las escuelas; 2) el rechazo de cualquier
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semejanza con el sistana edu<ntivo nacional y la conside--
r'aci6n de la fortnaci6n prnfesional coho defer.este a la
educaci6n; 3) el enfrenU.miento entre t6cnica y pedago-
gia; y 4) el estudio de texas de ciencias naQirnles,
de ciencias sociales o de las matem6ticas solo quando su
compr'ensign es necesaria para el mejor desempe6o de
tareas y oper'aaa'tes. Material relacionadas. EI lengua-
je pasa a ser cor.retacionada.
EI SANA de hoy mantiene coma base de su acci6n la du-
pla tecnologib {b, peru sin tanarla carr'D una dico-
tomib porque la acci6n del docente r.elacion6ndose con el
alumna es una y 6nica. Si la mir'amos desde ta pei-spec-
tiva del contenido de la relaci6n (lo que se enseha) ve--
mos que el docente este ensefiarido a tr'abajar en . . . y el
alumno este aprendiendo a trabajar en . . .; es la vision
tecno16gica. Si tomamos la perspectiva de la r'elaci6ri
misma es una relaci6n de car.6cter pedag6gico.
La r"elaci6n pedag6gica se realiza mediatizados por un
contenido o una tecnologfa. Solo penetrando en las es--
tructurns 16gicas del contenido y descubriendo su genesis
hist6rica, podemos determinar ' came debe darse la rela-
ci6n pedag6gica (la didgctica espec#ica).
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1 .4.3 Investigaci6n pare la educaci6n:
i'La educaci6n este en pr'ofunda cr isis y aparecen por '' lo
menos cuatro 6r.eas de cambio impredecible:
l Necesidad de habilidades en et mantenimiento de una
fUerza laboral para el l:Utur'o ante una r.evoluci6n cien-
ti.rica y tecnot6gica. Cada vez es m6s necesar'io unit
la planificaci6n y el debate educativo a la planificaci6n
y el debate social y econ6mico.
2. Concepciones cambiantes de ta estructura y la rnovili
dad de las closes sociales .
3. Presupuestos cambientes de la cultur.a sabre la perfec
tibilidad de los hombr'es y la teor.{b del desar'r'0110 hu-
mano .
4. Ideas de cambio sabre tas forrnas de distr.ibuci6n de
los recursos escasos, entre elias la educaci6n
(Br'user, 1975).
Los esfuerzos por r'eformar el sistema educativo fr'acasan
o se diluyal por ' no tenet ' en cuenU. estas £re8s de Gambia
y su incidencia en las decisiones educativas. Por este, se
busca el establecimiento de un tips de investigaci6n educa--
tiva que no tr'ate de evaluar ta pr6ctica pr-esente sino de
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Formulae alternatives par'a abbr'dar nuestros m6s profun
dos pr'oblen\as y par'a construfr alternativas par'a el bie-
nestar y porfecctonamiento del hombre en sociedad .
Se requiere un grupo de tr'abajo inter'disciplinar'io dedi--
cede a la planificaci6n de alternativas educativas y una ins-
til.ici6n que considere la investigaci6n educativa coma un
process involucr'ado en la acci6n diana de los docentes,
donde elias "tomen distancia" de la acci6n y la convier"tan
en objeto de este.Hio, critiqued la racionalidad de la acci6n
clasificando las r'azones per'sonales que fOndarnentan su proc
tice y los valores que estuvier'on pr'esentes, se plantean unas
nuevas atternativas de actual, poni6ndolas a prueba y re-
formu16ndolas nuevamente en un pr'oceso de r'eflexi6n--
acci6n .
I'Se consider'a la investigaci6n o cor'no el prurito del co-
nocimiento por el conocimiento sino coma UR nledio por
el chat podemos favor'ever ' la construcci6n social de la
realidad educativa desde el inter"ior del eula de cease, de
lo que se vive y pr'oyecta en la escuela, de lo que real--
ments se pr'actica, de los inter'ewes propios de alumnus
y docentes, de los objetivos y metal de la instiQici6n,
de los err'ores y limitaciones que se encuentr'an, en fin,
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una investigaci6n-acci6n libs.e y, por ' lo tanto, comprome
aida con la transformaci6n educativa". Castro, :1985).
1 .4.4 Investigaci6n par.a los pr'ocesos pr'oductivos:
EI dewar'rollo de un eslUerzo cientffico y tecnologico en paf
ses del ter"cer ' mundo es diffcil por ' la malta de continuidad
y el car6cter limitado de r-ecur"sos ffsicos y finarcier'os.
Adem6s, la velocidad de super industrializaci6n de pailses
desarrollados able una for'echa dada vez mayor con los de--
m6s parses. Ante este, parece ser una alter.nativa adecua--
da batancear el desar'Pollo de la pr(xiucci6n industrial con
el de la capacidad cientffica y tecno16gica, de modo que la
una fortalezca a la okra .
En este proceso, el desar"Pollo de los recursos humanos y
las actividades de ingenier(a cientQ:'ica para la absorci6n
de tecnologia importada juegan un paper pr'ior'itario como
pr'eparaci6n para la investigaci6n .
EI desarrollo cientit:'ico-tecno16gico se da por" etapas secuen-
ciales donde no es posible salwar los plazos que exige el de--
sarrollo y el aprendizaje de la pr6ctica cientffica. Se debe
it ' desde teller erclaves tecno16gicos o comprar tecnologibs
fibres, pasar ' por el desarr 0110 de capacidad de n:3gociaci6ns
desagregaci6n y adaptaci6n tecno16gica, hasta logo.ar niveles
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mayores de creaci6n de corncimiento y aplicaci6n a la producci6n de
bienes y servicios, por ' la investigaci6n. Eln la medida en que no
exista una capdcidad ald6gena par'a controlar. la aplicaci6n de un sis-
ta'na t6cnico, lo que se da es el transporte y no la transfer'encia de
tecrnlog {b .
Es un pr'oceso complejo y delicado que requiere abbr'dario de manern
integr'ada, raz6n por la que la innovaci6n cientit'ico-tecno16gica ha
tlevado a la creciente carver'genoa e integraci6n entre politiea in
dustrial y pali'tina cientffico-tecno16gica . Hoy en dGI se especifican
no soto las contribuciones esper'adds de ta ciencia y la tecnolog£a 
la pr'oductividad, sino las gr''eas pt'ior'iB.das del desarrotlo industr.ial
al fOnci6n de la pr'oq)ectiva tecno16gica y las veRB.jas comparativas
del pars en capacidad de irnovaci6n.
Si no se da esU. integr'aci6n la brecha tecno16gica crecerg, y la de
pender'cia del pats tambi6n cr'ecerg .
Aqua conviene aclarnr t6rwlinos y extender ' que cuando se habla de
investigaci6n tecno16gica nos estamos refiriendo a acciones cuba fi--
nalidad es contribufr a la mejor ' instrument.Gian del hombre para la
pr'oducci6n de bienes o servicios. En este sentido se toga la unidad
I'ciencia--tecnQlogib-t6cnica '', y DO una investigaci6n sin ciencia o una
irwestigaci6n cialtffica dor'ide la t6cnica se limita a tamar de la cien-
cia las directs-ices de su trabajo. (Von Weizdker, 1984). 1'ampoco
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podemos afirmar que la investigaci6n cient#ica la hagen
en la univer'sidad los te6ricos y cienti.ficos y que ta inves-
tigaci6n tecno16gica ta ejecutan los prgcticos, los it'igenie-
ros, los t6a'tacos en las ernpresas.
Concluyendo etta discusi6n, se habta de investigaci6n tec-
not6gica par'a enf&tizar en la investigaci6n ligada a los
pr'ocesos pr'oductivos, al trabajo del hombr"e
La tecnologib es un typo de ca'pcimiento sabre "c6mo
hager las colas". La mayor ' par'te de la tecnolog£a. que se
aplica hoy es al reaitU.do de la experiend.a colectiva de
quianes en su quehacer cotidiarn encontr'ar'on respuestas y
las trnnsfirier'on a otras generaciones y a otros ambientes.
Un proceso de irtvestigaci6n-acci&l es de alto poder para
el desarrollo por todas sus implioaciones socioecon6micas
y polfticas.
1 .4.5 Qu6 paper juega el SANA?
La Entidad es reconocida coma un instr"urr\ento par'a el de
sarrollo cientffico-tecno16gico y para la inter'mediaci6n
tecno16gica por su cobertur'a, por su paper dente'o del
sistema educativo y del sistema econ6mico, por su rela-
ci6n con el sector pr'oductivo y por la info"aestr'uctura
tecrnlE)gila que posee.
Algunas situaciones que se est6n dando ponaa de
dad del for'talecimiento de los pr'ocesos investigativos en la Entidad
at t:iernpo que se c'larifican las propuesu.s y productos esper'adds.
Los actuales Fuentes prioritar'ios para el dewar'r'0110 del pai'sp en es
pedal los referidos al desar-rollo de bienes de capital, a la sustitu-
ci6n de Cnet'gfa por otr'as fuentes alternas y a la nader'nizaci6n del
sector agr'opecuar'io requieren dise6o y experimentaci6n de prototi-
pos y desarr"0110 de procesos pr'oductivos por" parte del DENA.
La comunidad cientffica colombiana que hale investigaci6n tecno16--
gila busca un trabajo conjunto con el SANA, 6nica madera de rea--
lizar tr'ansferencta tecnol6gica real y aprovechando la infraestructu-
ru de la Instituci6n. A este obedecen los convenios con universida
des en los que a la vez se solucionan pr'oblernas de la realidad co-
lombiana y se For'man y actualizan los docentes.
Et DENA posee vasta experiancia en areas coho educaci6n y comu
nidad, educaci6n y tr'abajo, for'maci6n a distancia, or'ganjzaci6n co
munitaria que solo bajo un pr'oceso for'm&l de investigaci6n puede
sistematizarse el conocimiento construfdo, evitando que se quede
solo en cabeza de sus protagonistas.
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EI pars debe ampliar y r'eorientar ' su capacidad ingenieril hacia el
an61isis, desagregaci6np compransi6n y adapt.clan de tecnologib,
cong.ndo con el aporte que el DENA este an capacidad de ofrecer
Sinartbar'go hay obstfculos al desarrollo de la investigaci6n en la
Entidad que es pr'eciso eliminar si queremos jugar at paper que
nos correspor'ide .
Un prirrier obst6culo es la actitud hacia la investigaci6n pues no se
tiene claridad ni compromiso sobr e su necesidad e importancia
par'a la For.nnaci6n pr.ofesional, ni sabre la virvculaci6n del DENA
a la investigaci6n cientffica y tecno16gica nacional.
Otr-a dificultad es la poca capaciB.ci6n de algunas personas que se
han dedicado a investigar con desempe6os irndecuados.
Firntmente, no se ha establecido ur'n organizaci6n, un sistema que
per'mita dar r'esultados y compartirlos al inter'ior y al exterior de
la Instituci6n .
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2 UNA SO LUCION R EWES D E INVEST1(3AC ION
2.1 Red y redes de comunicaci6n
EI concepto de red aparece en la teorib de las comunica
clones homo el conjunto de relaciones rnultidireccionales,
descentinulizadas y selectivas. Urn r"ed es un cor'$unto
de puntos tlamados ''nodes" unidos por un conjunto de
linear o conexiones. (Mitchell, 1969).
Hay
1)
una gr"an variedad de r'eden dependiendo de:
EI n6mero de puntos que tiene la red en un rr\o--
m endo dado;
La velocidad con que apar'ecen o desapar'eden estes
nodes;
L-a velocidad con que se transfor'man, spar'eden o
desapar'eden las r'odes;
EI n(omer'o y calidad de conexiones entre los puntos
de la red;











La existencia de pr'op6si&)s en la acci6n de la red que deter--
mined los procesos de conexi6n;
EI gr'ado de aperU.it'n a otr.as r'eden y a sus contextos;
Capacidad de recibir nuevos miembros, sabre todd los m6s
cer'caRDs;
EI dominic de un nada sabre otros o de una red sabre otr'as,
o sea, et mayor o major control de un individuo sabre otr.os
en las inter conexiones.
La fUnci6n que desempefie un individuo o modo en la r'ed, o
urB red en un grupo de redes.
10)
Hablando de IUnciones las hay de impulse y convocator.ia, de apoyo,
intervnediaci6n e integr-actin del sistema, de conexi6n con otros sis-
temas, de operaci6n, de inforwtaci6n y documentaci6n.
Ur'n red este torn\ada por per'sodas interconectadas por" flujos de
infer'maci6n que siguen un pate"6n. Este implica interns por los
agr'upamientos infer'males r'egutares de individuos dentro de un
sistema formal. Cada red es un pequeno grupo de per'sonas que
se carr\unican r'mucho una con otra o, tarnbi&l, v&r ios grupos de
egos unidos por flujos de comunicaci6n y acci6n, en torso a urH
B.rea comin , un gusto comin, una motivaci6n canon.
En resurnen, al hablar de una RED estamos aludiendo a una RED
de RIDES, ul el sentido de establecer conexiones reaves entre
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gr'upon peque6os ubicados en cualquier navel de la or'gani-
zaci6n o, aun, en varies niveles o deperidercias. Son
grupos que buscan soluciones nuevas dentro de los pr"oyec
tos de for'maci6n profesional, en cualquier'a de las ties
tecnologibs o de las modalidades de atenci6n.
2.2 Elementos para una red de investigaciones
Como apoyo al pr'cneso de Investigaci6n--lnnovaci6n en el
DENA se crea una red de investigaciones tecno16gicas,
pedag6gicas y de desarrollo institucional configur'adam por-
los siguientes elementos principales:
Grupos de personas que en ta oper'aci6n acometan pr'avec--
tos de investigaci6n, apoyados por" los (:entros Nacionales
y Especializados. AI interior de los proyectos operatives,
o de los de desarrolto institxicional o de los programas
nac i ona les .
Un grupo central de integraci6n e impulse que se especia
lice en los pr'ocesos de investigaci6n, establezca las co--
nexiones e inter'cambios entr.e !as investigaciones, garan-
tice an flujo de infor'maci6n, logre una acci6n conjunta e
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impulse la divulgaci6n interna de resultados a travis de ta nada--
lidad de Inform'naci6n y Divulgaci6n Tecno16gica . Las Subdireccio--
nes T6cnico Pedag6gica y de Ptaneaci6n apoyar6n el tr.abajo de
este grupo central a travis de la Oficina de Estudios y Eyaluaci6n,
de la Division de Formaci6n de Docentes y los Gr'upon Naciondles
T6cnico Pedag6gicos.
EI instrumento par"a el proceso de establecer ur'n red de investiga
clones es et Pt'ograma de Formaci6n de Docentes que debe cr'ear
actividades de investigaci6n induciendo a los docentes a constr.ufr
el conocimiento alrededor de su trnbajo. Es importante la for.ma
clan en y para la investigaci6n coherente cor) los pr'incipios y fun-
damentos de la formaci6n profesional integr'al (Acuer'do 12/85).
L-a Formaci6n de docentes debe beneficiarse de las investigaciones
convirtiendo sus resultados en elementos de capacitaci6n y divul--
g6ndolos al interior de la Instituci6n. Las investigaciones deben
ser recorncidas coho forvr\aci6n acreditable .
Los procesos de investigaci6n e innovaci6n deben dewar'r'ollarse al
interior del Dice?io 1'6cnico Pedag6gico de la entidad, concebido
no solo coma la definici6n de planes y progr"amal sino coma la
reatizaci6n de un modelo integral de actuaci6n educativa.
Creaci6n de investigaciones abre puntos o n6cleos crfticos de
crecimien&) y desat'rolla institucional, coma la introducci6n de
micr'ocompuudores en los centr.os de formaci&l, la ccwlstr.ucci6n
de centr'os canuniU.rios, la puesta en marsha del modelo de toru
maci6n de docentes, la intr'oducci6n de una nueva tecnologib.
Tr.abajo conjured de car6cter investigativo con universidades, em--
presas y otras instiUiciones. Es una buena maneru de trnnsforrnar.
la Entidad enr'iqueciendo a los docentes con nuevos conocir'r\centos.
IJn excelalte modelo es el convenio SANA-Univer'sidad Nacional.
vista'na de infer'rnaci6n y document.clan que apoye los pr'ocesos
de investigaci6n en fbr'rna per'manente. Debe iniciarse por ' url in
valtBrio del conocimiento existence o desarrotlado hasn. la fecha,
segundo del an61isis de fbctibilidades de transferencia coho base
par'a no duplicar esfuerzos.
EI sistema (red) de informaci6n y documentaci6n SANA debe
ser un instrumunto de enlace entre los investigadores del DENA,
la comunidad cientffica nacional e inter'nacional y los sector'es
productivos y de desarrollo tecno16gico, apoyando y difUndiendo
los result.dos cano aporte al desarrollo industrial, econ6mico
y social del pats.
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2.3 Campos de aplicaci6n y areas de investigaci6n:
Uno de los peligros a los que podemos ulfrantarnos es la
atomizaci6n y prufusi6n de investigaciones dado el impulse
y la importancia que se este pr'ornovialdo. Por este, dodo
pr'qnc&) de investigaci6n estar6 integrudo a la concepci6n
global de un area de investigaci6n baja la r'esponsabilidad
del gr'l.po centred. Adangs, el pr'oyecto de investigaci6n
es t.m componente de los pr'oyectos de For'rnaci6n Profesional,
a las que se adsx:jibe.
Las gr'eas de las que hablamos estgn delimitadas por una
clasificaci6n de los campos de aplicaci6n del conocimiento .
(Mor'ern, 1978), y que carr.esponden a las fuses del proceso
de For'maci6n pr'ofesional (Acuerdo 12/85), a algunos rfcleos
crfticos de la b'lstih.ni6n y al dewar'rolla integrado de las
ties teanologibs.
Veamos esos campos:
La identificaci6n de tas ter\dencias ocioecon6micas y de las
necesidades acQiales de lbr'maci6n pr'ofesional.
La estrucb.it'aci6n de la r'espuesta pare ataader las necesida
des detectadas, a truv6s de la Teanologfa Educativa.
La ejecuci6n de la r'eq)fiesta disef'lada tomando coho eje la
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Tecnologfa Administrntiva y Get'ancial
L.a evaluaci6n que se face de las acciones y tos prodOctos obte
midas .
L-a captaci6n y transfer'maci6n de la tecnolog£a que la Entidad
tr'ansfiere a tr"avis de las r'e+)uesb.s dise6adas .
Las gr'eas son instrunlaltos de or'ganizaci6n de ur'n red de invests
gaciones, y que, a su vez, deben abrir "liheas de investigaci6n"
que aglutinen los desar'r'ollos alrededot ' de texas prior'itarios.
la. Ar'ea: Socioecon6mica, de Planeaci6n y Polftica
Investigaciones que pr'evean y precisen las tendencias del desarrollo
tecno16gico, que instr'umenten la planificaci6n conger"tada con el
sector pr'oductivo y el guber'narnental, que esbidien el impacts so--
dal de las nuevas tecnologibs, que steven a articular la acci6n
del DENA con el empted y con ta creaci6n y desarr'0110 de las
emp r'eras .
2a. Area: Administr'ativa y Organizational :
Investigaciones para la creaci6n e innavaci6n en la tecnologib ad
ministrativa de la instil.ici6n y que instr'ur'r'lenten la or'ganizaci6n
y la logfstica par'a la pt'estaci6n de los servicios de fora\aei6n
pr'ofesional .
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3a. Ar.oa: Tecnolog£a Educativa
Investigaciones para la instrument.clan del dise6o de la turn\aci6n
pr'ofesialal, del process enseRanza-apr"endizaje y de las modalida-
des de acci6n.
Dentro de etta area ya se han abierto alger'ns linens de investiga-
ci6n coma "Form\aci6n Profesional y Comunidad" que busca el
Gambia social mediante la pr'ar\oci6n de la or'ganizaci6n de las
comunidades. I'ambi6n ta lihea "empted educativo de los mia«o--
compuU.dor"es"
4a. Ai-ea: Evaluaci6n y Control de Calidad
Investigaciones par'a la instrumentaci6n de los probes)s de evalua
ci6n de la For'maci6n Prufesional Integral y de tos pr'ocesos de
mejoramiento de la calidad de la for.maci6n.
5a. Area: Procesos de Pr'oducci6n y Distribuci6n de bienes y ser '-
VIC10s
Investigaciones r'eferidas a los contenidos de for'maci6n pr.ofesional
y que pr'oponen adaptaciones, mejor'amici'lto e inr'nvaciones de ca--
r'6cter tecno16gico. ''La irwestigaci6n tecno16gica abarca las areas
de pr'oducci6n, gesti6n y organizaci6n, el planteamiento de pr'o-
blemas y su soluci6n y el desarrollo de nuevas tecnologfbs. La
investigaci6n tecno16gica complanentar6 la inFormaci6n del estudio
del tr'abajo y seng per'manente con el fin de actualizar el disef\on
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(Acuerdo 12/85)
2.4 La Investigaci6n y los Proyectos de Formaci6n ProFesional
In teg r'al:
Todd investigaci6n debe estar for mulada coho un "Canpo-
nente de h'lvestigaci6nn en t6rwlinos de un Proyecto (Mo-
r'eno, 1978), con la pi''ogr'amaci6n cor'r-espondiente y teniendo
muy en cuenta la concepci6n planteada sabre lo que es inves-
tigar. A! fr'ente de cede coll\ponalte debe estar. un director
o jefe de pr'oyecto, coho responsable de la marsha inter.na
y de las r'elaciones exter'nas del Componente.
Estes Componentes podemos clasificarlos en ties niveles:
Primer Navel: Investigaci6n dentr'o del process did6ctico
mismo. Estes proyectos deben desarr'ollarse por los docen-
tes con la participaci6n de sus alumnus y de otr"os docentes
interesados en el terra. Son los de n't6xirna irnportancia
coma base para la transformaci6n educativa.
Segundo Navel: Investigaci6n en las unidades operativas.
SOn pr'oyectos ejecutados por grupos de docentes de una
unidad operativa, en especial por los de Centr"os Especiali-
zados, y que pr'opona'l desarr"ollos o innovaciones que invo
lucr'an a la unidad oper'ativa en su conjunto.
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Ter'cer Navel: Investigaci6n en los Pr.ogramas
rides o de Desar'r'0110 Institutional
Son pr"oyec&)s que trubajan todd un area o tih
y cuyos resultados afectan la acci6n misma de
Un con\ponente es una acci6n que emprenden vargas per"sodas, una
idea qt..ie las reuse. Su desat'r'0110 exige un plan y una organiza-
ci6n que debe tenet ' en cuenta algunos elementos mfhimos:
uettmttaclon ael ar'ea ae tnvestigaci6n, del terra del pr'able--
ma, de la idea o de la necesidad. Es la delimitaci6n del
pr'op6sito de la investigaci6n .
Delilnitaci6r\ det typo de investigaci6n y de las orientaciones
geller'ales que enmar'quell el trubajo .
Definici6n de tas bases que tendr6 el process investigative
y de los pr'oductos o resultados esperados.
Establecimiento de un cronograma de actividades.
Detertninaci6n de los recursos humanos, Ffsicos y financier'os
EsU.blecimiento de las relaciones con otr-as investigaciones




2.5 Dewar'ratio de la Red de Investigaciones
EI impulso9 la puesta en marsha y la estabilidad de la
red de investigaciones y de las mismas investigaciones
es una decision polftica institutional de los niveles dir'ec--
tivos y, pr'incipalmente, de los docentes. L-a investiga--
ci6n no se puede importer ' por norma sino que deba partir
de la operaci6n de ta Entidad dinanaizada por la capacita-
ci6n de los docentes.
Los gr'upon de investigaci6n deben tener~ estabilidad pat-a
lograr compaq'tir un pismo lenguaje y amos mismos inte-
reses cientff'leos. Los grupos mas pr'oductivos er6n los
que logren un process conscience de for"maci6n y dewar'r'0110
al tiempo de estar constr'uyendo el conocimiento. EI r"i-
gor cientffico de ninguna manera se opine a la utilidad de
las investiqp clones .
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3. ESTRATEGIAS PARA LA CREATION DE
UNA RED DE INVESTIGAC IONES
3. 1 Objetivos :
Eln general, una red de investigaciones busch carvalizar" es--
fUerzos de apr'opiaci6n, galernci6rl, difUsi6n y aplicaci6n de
conocimientos en los pr'ocesos y tecnologias del trubajo, de
m3n©r'& que se facilite el mejorumiento de la calidad de la
Formaci6n Profesional Integral .
De modo especffico:
Pr.opiciar ' en el DENA, en el sector productive, en otras
instituciones, altitudes y compo'omisos atrededor de la in-
vestigaci6n, coma medias esenciales par-a estructurar r.es
puestas de for"maci6n m6s adecuadas a las necesidades so
ciales, econ6rnicas y tecnol6gicas del pars.
Instr-umentar, adecuar y mejorar ' dada vez m6s los eleven
tos constitutivos de la r,ed .
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Captar, adecuar, desagregar , asimilar, transferir" y desa
[FOll&r- pr'ocesos y r'esultados de investigaci6n de madera
que puedan ser difUndidos coho r'espuestas de formaci6n
profesional a travis de las modalides de acci6n DENA.
Motivar a los docer:tes y a los dorr\6s funcionar'ios de la
Instil.ici6n para que en su hacer diario involucren acciones
investigativas que les perrnita lograr nuevos conocimientos
y encontr'ar nuevas maneras de desarro1lar su trnbajo.
Sato as{ los fUncionarios participar'6n cano fLIer'za viva de
la Entidad .
3 . 2 . Eases
A la base de CONCIEIN'T'lZACION cor"responded las acciones
tendientes a cr'ear .un espacio institutional, actitudinal y de
motivaci6n para la investigaci6n. Se busca que los funcio-
nar'ios pr'opongan e inicien espontgnearnente procesos inves--
tigativos par'a el mejoramiento de los pr'ocesos y resultados
de la fora\aci6n pr.ofesional integr.al
Algunas acciones propias de etta fuse pueden ser:
Divutgaci6n de las potfticas acerc& de la investigaci6n
y de su concepts y la madera de organizar el trabajo.
Realizaci6n de eventos, encuaatros, Forks, ferias, con-
ey r"'sos ,
Pr'epar'aci6n de ta normatividad que per'mita los espacios
institucionales y el apoyo necesario.
Prepar'actin, di6.isi6n y compression del manual sabre
Investigaci6n, con los lineamientos, limitaciones, com-
pr'omisos para su desarrollo.
La face de CONST'll'UCION tiene que ver con las activida-
des que per'miU.n la organizaci6n y puesta en marsha de la
red de investigaci6n, pasta lograr gr'ados 6ptirnos de desa-
rr ot lo .
Entre las acciones podemos ubicar:
Or'ganizaci6n de la red primal'ia
Conexi6n de esta red DENA con instituciones nacionales
dedicadas a la investigaci6n
Capacitaci6n de docentes en el gr'ea de la investigaci6n
Or.ganizaci6n de un inventario sabre las necesidades de
investigaci6n del sector productive
Consolidaci6n y extension de la red.
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L-a fuse de OF'ERACION es la acci6n miata de investigar"
dentro de los pr'oyectos operatives que tengan componente
de investigaci6n.
Se dan cinco typos de acciones
Definici6n y desar'r'0110 de areas de investigaci6n para saber
cu61 es el conocimiaato cr"eado y acumulado por el DENA y
cull es su estado.
For'mulaci6n del componente de investigaci6n dente o de los
Pr'ogramas y Proyectos de Fora\aci6n pr.ofesional .
Pr'oducci6n de infer'mes que vista'naticen los result.dos de
la investigaci6n y muestren su relaci6n con los estados del
conocimiento en las 6r'eas trabajadas.
Sistematizaci6n de la documentaci6n a travis de Res6menes
Analfticos en Educaci6n (RAE) como apoyo permanente a
la r'ed de investigaci6n, tanto inter'na coma exter.na.
Integrnci6n y aplicaci6n de resultados a la opel'aci6n DENA
o al Sector ' pr'oductivo.
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3.3. Adm inistraci6n:
Una red de investigaciones debe ser administrada i)ajo los
sigh ientes principios:
EI pluralismo y respeto al pensamiento e identidad de cada
persona y de coda red.
L-a cooper'aci6n horizontal entre quienes hagen investigaci6n,
inter'cambiando datos y experiencias y pr'opiciando encuentr.os
entr'e r"eden .
EI respaldo a los trabajos de investigaci6n generados en las
bases oper'ativas de la instituci6n.
La auBnomia personal y grupal coho reconocimiento al lo--
gr'o de un valor humana.
La r'eflexi6n--acci6n coco principio epistemo16gico en la
construcci6n det conocimialto .
La planificaci6n de la red de investigaciones tendrg coho
tnse:
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l EI doculnento marco "Creaci6n de una red de invc stigaci6n
en el SENAte
2 Las necesidades de investigaci6n ul los Pr.ogramas Nacio.
rvales, en los pr'oyectos de For'maci6n Pr.ofesional Integral
y en los Proyectos de Desarr'0110 Institutional.
3
4
La fbrmulaci6n de Componentes de Investigaci6n necesar.ios
Un plan marco para la red de investigaci6n en el SANA a
cor'to, rnediano y lar'go plazo.
Se debe actual baja el siguiente modelo
1 1. Grupo de impulse Direcci6n General
1 2 . Grupo de impulse regional
3. Red por" areas de investigaci6n
4. Liheas de investigaci6n
5. Investigaciones o Dodds de la red
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EI Gr'upo de impulse de la Dir ecci6n General esU.r'6 constitufdo
por l:Lmclonarios de las disttntas Subdirecciones, con aceptaci6n
per'sonar volunU.r'ia y asignaci6n forwlal e institucionat . Sin 6.in
ci6n es impulsar" la creaci6n, mantenirr\iento y desarrollo de la
r'ed, asf coho ejecuU.r ' today las acciones necesarias para la
administraci6n toU.I de la red de investigaci6n DENA.
Su IUncionamiento implica poder de convocator"ia a tr'avis del des
pacino de la Subdir"ecci6n T6cnico Pedag6gica, queen constituir6
un Comity Nacional con las otras Subdirecciones y las Divisiones
Sector'tales. Dentr'o del grupo de impulse deben existir" personas
dedicadas total o par'cialrnente a tas labored pr'ogr'amadas par'a
la red.
EI Grupo de impulse r'egional tiene coma base los Grupos T6cnico
pedag6gicos de dada r'egional reforzados por r'eprescrltantes de las
investigaciones en dewar"Folio . Para su operatividad el coordina-
dor de ta red de impulso regional deberg ser" el r"esponsable de
planoaci6n o de las unidades de servicios, seg6n decision regional
Today tas investigaciones que se desarrollan dentro de una mia'na
gr ea o Programa Nacional deben configurar una gran r'ed cuyo eje
de coordinaci6n sedan las Divisiones de la Dir'ecci6n Geller"al o los
Centres Nacionales Especiatizados .
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De acuerdo con el grade de conocimiento que se tenga de las $r,eas
de investigaci6n, se debal esU.blecer liheas de investigaci6n con
conexiones fuentes, trnbajo conjunto y complementariedad .
La direcci6n de la red de investigaciones tiene dos niveles
Primer Navel;
La direcci6n general de la red con la infr'aestr.uctur-a necesar'ia pa.
r'a realizar la inve.stigaci6n este bajo la r'esponsabilidad de los
Gn.ipos de Irnpulso nacionales y regionales, que deben costar con
un director--coDE dinador ejecutivo .
Segundo Navel:
La direcci6n administrutiva de las acciones de investigaci6n es
r'esponsabilidad de las unidades operatives (Centres o Pr'ogr'aaas)
donde se deja rrullan .
Dentro de ta concepci6n de redes que venimos trubajando, la eva
luaci6n y el conti.ol son pr"ocesos end6genos, pr"opios de la led.
EI instruments que debe usarse es la Evaluaci6n de Pr.oyectos.
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Esb. ficha ttene coma objetivo mantener acb.ializada la in6or.maci6n
acer"ca de las investigaciones que se r.ealizan en el SANA coma
(;(HvIPONElITE de Pr.oyeetos Open'ativos o Pruyectos de Desarrullo
bastiQiciar'BI o de Pr.ogr'ames Naciorwales .
(
Pam llernr'la tenga en cuenU. las siguientes instrucciones
01 Nombr'e de la investigaci6n
palabrus
Emplee el mellor. n6mer''o de
02
03
C6digo: Sera 11enado por quiet consolida la inFormaci6n
Cents'o; Pr'ogr'ama, Division o Instituci6n: EI nombre de la
unidad open'ativa cede de la investigaci6n aurique se r.ealice
con la cooper'aci6n de var.ias
05
C6d igo: Del Centro, Pr-ograma o Division
Nombre del Pr'oyecto Oper'ativo o de Dewar-r'0110 institutional
del que es componente la investigaci6n o nombr'e del Pr'ograma
Naciornl cuando la investigaci6n tiene car-acterfsticas de apoyo
general a un Progrnma Nacior'nl.
(
07
C6digo del Pruyecto o PT'ogr'ama Nacional asignados por" la
Subdir'ecci6n de Planeaci6n
Ar'ea de Investigaci6n : Llene el espacio con el c6digo del
8r'ea de investigaci6n a que principalmente se refiera asf:
OI : S)cioecon6mtca y tecrntogfa de planeaci6n; 02: Tecnologfa
admintstr'ativa y organizaciornl; 03: T6cnico pedag6gica o tec
r'nlogib educativa; 04:., EValuaci6n y contr.ol de calidad; 05:
Pr oceu)s pr"od\.ntivossde distr-ibuci6n de bienes o servicios.
08 Lfnea de investigaci6n: Cada area de investigaci6n tendrg
linear de investigaci6n o temas geller'ales alr.ededor de los
2
coates se realizan vargas investigaciones




Objetivo. Escribir en pocus palabras el objetibi de la
investigaci6n .
Fecha. Escribir la Fecha de iniciaci6n de la investigaci6n
y las Fechas probable de ter't'ninaci6n. Utilise t'00--oo-oo"
para dTa, mes, a6o.
11 Face actual de investigaci6n: escr.ibid en la camilla las
iniciales de la face que se este desarr-oltando en la inves-
tigaci6n en el memento de la actualizaci6n de la ficha.
En Fl: escribir ' la fecha de iniciaci6n de la base (00--00
00) y en FT la fecha pt'ogr'amada de ter'minaci6n.
Pp: proyecto propuesto. Pa: pr'oyecto aprobado. Dl:
desarr'0110 initial. DA,4: desarrollo rnedio. DF: deja--
rrollo final. EF: evaluaci6n final e in6ormes. 1: irnple-
mentaci6n o puesb. erl pr''gctica extensivarnente .
12 Tips de investigaci6n: escribir" en las dos casillas las
letras iniciales de dos typos, seg6n sean las caracterfsti
cas predominantes de la investigaci6n, asf:
B: Investigaci6n b6sica o f\.indamental
T: Investigaci6n aplicada o tecnologica
A: Investigaci6n-acci6n
Lb: Investigaci6n typo taborator'io





13 Presupuesto: los espacios deben ser llenados par'n la si
tuaci6n actual en el memento de llenarse o repetirse la
ficha .
14 Productos principales: escribir en pocas palabras los
pr'oductos pr'incipales de la investigaci6n. Escribir ' ><
en el espacio que indira sid pr'oducto este previsto en
proceso o ter'm inado .
15 Participantes: hager ' la vista de los participantes, escri-
bir' la furci6n que dada uno desempef\a en la investigaci6n;
el Cents.o, Pr'ograma, Instituci6n que r"epresenta; el tiem-
po en horns--mes que dedica efectivamente a la investiga-
. ./eton
16
F;echa de actualizaci6n: una investigaci6n es un pr'oceso muy
comptejo y dingmico que tiene per'manentes modificaciones en
su desar'rullo. Por lo anterior es necesario actualizar los
datos de esU. ficha al n-heros coda semestr.e. Escribir en la
camilla la f;echa de actualizaci6n de los datos de la ficha
ej . (oa-04-e7).











Soeioecorl6mica, de planeaci6n y polQica
Administrat iva y organizacionat
T ecnolog6a Educat ix/a
Evatuaci6n y Control de Calidad
Pr'oeesos de Producci6n y de Distribuci6n de Bie
nes y Servic ios
S ubtemas :
OI Agr'opecuario y miner'o
02 Industr'ias manufactureeras
03 1ndustr'ia de la Construcci6n
04 Serv icios P\3bt leos
05 Servicios Financier"os y de Comercializaci6n
(
LINEAR DE INVEST IGACD N
Para 00-01 --00
OI Caracterizaci6n socio--econ6mica
02 Estudio de Necesidades de For'maci6n Pr.ofesional
03 Tech'oleg(a de la planificaci6n de la For'rnaci6n Profesional
Para 00-02--00
OI Desarr'otto de los Recursos Humanos
02 Bienestar de los Recursos Hurnanos
03 Administraci6n de los Recursos Humanos
04 0r'ganizaci6n det Tr'abajo














'Tecnolog(a del Disef:\o 'T6cnico Pedag6gico
Pr'omoci6n Pr'ofesionat Popular y Desarrotlo Comunitario
Formac i6n a Distancia
Formaci6n Pr"ofesional en la empt"esa o
Inforrnaci6n y Divulgaci6n 'T ecr'o16gica
Desarr'otto empresar'ial y creaci6n de empresas
For'n'nci6n Pr'ofesional en centres, escuela
InFormgtica y edu(aci6n
Medios Diclgcticos
Didgctica y m6todos de ensehanza
Formaci6n de Docentes










Evaluaci6n del pr'oceso Elr'sehanza-'aprendizaje y de alumros
Exnluaci6n del Diseho T6cnico Pedag6gico
Evatuaci6n de Proyectos y Pr'ogramas
Exaluaci6n de imfn.cto
Control de cal idad total
06 Auditorib interna o contr'ol administrative
07 Evatuaci6n del per'tonal
Pam 05
Aar'opecuario v fv4iner'o 05--Of --00
OI Minerfa de elementos metgticos
02 Miners. de eternentos no rnetflico;
03 Petr'61eo y car'b6n
04 S ilvicuttu ra
05 Cultivos atimenticios bgsicos
06 Cultix/os de fr'utah
07 Cultivos de Flores y ornamen
08 (;ultivos para uso industr'ial
09 Aeuicultur'a y Pesca
10 Ganaderfa especies mayores
1 1 Especies merc r-es





OI Indo.etrias Atimenticias: Carnes y Pescado
02 Industrial de Bebidas
03 Ind.etrias Atirnenticias: Frutas y Legurnbres
04 Industrias Alimenticias: Moliros, Panader'6.s, Pastelerlas
y Pas tas





Confecciones en tele y cuero y otros artGculos
Industria de la madera y muebles en geller''al
Imdb.ntr'ia det paper
Indastria Qu(}nica y Far'mac6utica
Indistr'ia de derivados rnetgl eos
Imdb.etna de deft'.mdos de minerales r'o metglicos
Fabricaci6n y mantenimiento de productos metglicos:
Maquinaria, equips y sus fnrtes
Fabricaci6n y r'nantenimiento de productos metglicos varies
Fabricaci6n y mantenimiento de maquinar'ia, equipos y sus
panes e16ctr"teas y etectr6nicas
Fabr'icaci6n y rTnantenimiento de equips para el transpo rte
Antes gr'fficas y audiovisuales
















Indo.atria de la Construcci6n 05-03-00
OI Constr.ucci6n de edit iciaciones











Servicios p(1)lycos de eller"gGa, adia, alcantarillado ,
Servicios de comunicaciones y correo
Infer'mftica: sisternatizaci6rl y automat





Servicios jurCdicos y de justicia
Servicios de seguridad
Servicios person'ales









Adn inistr'aci6n y desarr'alto empresariat
BaRGes y estabtecirnientos financieros
Segur'os
Administrnci6n de bienes rafces
Dep6s ito y alrvlacernje
Comer'c io interior '
Comercio exterior
